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 70 
праця С.  Сірополка “Завдання нової школи” є важливим історичним 
джерелом доби Української революції, що потребує подальшого вивчення й 
осмислення, а ідеї, висловлені в ній, заслуговують на увагу й сьогодні в 
процесі реформування початкової освіти. 
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М. В. Лашко  
ПРОСВІТНИЦЬКО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ М. ГРІНЧЕНКО В 
ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1921) 
Марія Грінченко (1863–1928) – українська просвітниця, педагог, 
громадський діяч, автор науково-популярних книжок для народу, активна 
діячка київського товариства “Просвіта”. 
У ході дослідження встановлено, що вже з перших днів існування нової 
держави М. Грінченко активно включилася в роботу Всеукраїнського 
національного конгресу, першого законодавчого органу УНР, скликаного в 
березні 1917 р., а також долучилася до просвітницького руху, який набирав 
обертів. Вона тісно співпрацювала з відновленим товариством “Просвіта”, 
організацією української інтелігенції, що боролася за збереження української 
мови, культури та освіти, надсилала сюди для подальшого розповсюдження 
твори Б. Грінченка та свої. Не полишала діячка й видавничої та педагогічної 
діяльності. Так, у 1917 р. вона перевидала читанку “Рідне слово” 
Б. Грінченка, а згодом створила у двох частинах читанку “Наша рідна мова” 
(Перша читанка та Друга читанка), що стала своєрідним продовженням 
“Рідного слова”. У цей же час Марія Миколаївна склала рукописний каталог 
родинної книгозбiрнi (845 с.), яку тривалий час збирав Б. Грінченко, і в 
1918 р. передала її товариству “Просвіта” із метою перетворення в 
громадську бібліотеку. Але з приміщенням для бібліотеки виникли труднощі, 
тому М. Грінченко зверталася за допомогою навіть до міністертва освіти 
Української держави. За згодою діячки книгозбірню в 1919 р. передали до 
ВУАН з умовою збереження її цілісності, що, на жаль, не було зроблено. 
Зважаючи на дедалі зростаючу популярність творів Б. Грінченка та 
керуючись бажанням видати всі твори чоловіка й доньки, Марія Миколаївна 
продовжувала друкувати науково-популярні твори Б. та Н. Грінченків. Вона 
опублікувала серію науково-популярних видань, присвячених пам’яті 
Н. Грінченко. До кінця 1918 р. також очолювала Видавництво 
ім. Б. Грінченка, створене нею в 1910 р. із метою популяризації творів 
чоловіка та доньки.  
Таким чином, за короткий період української державності 
М. Грінченко вдалося здійснити колосальну роботу – організувати 
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повномасштабне видання творів Б. та Н. Грінченків, а також власних. До 
кінця 1919 р. вона продовжувала видавничу діяльність із метою 
просвітництва народу, видаючи бiблiотеку серiї “Молодiсть”, яку 
започаткував ще Б. Грiнченко. У цiй серiї в перекладах родини Грiнченкiв 
вийшли книги Марка Твена, Г. Бiчер-Стоу, Е. Амiчiса, Г. Андерсена, 
Г. Гауптмана, О. Мiрбо, Г. Ібсена, К. Гольдонi, Г. Зудермана, А. Франса та iн. 
Марія Миколаївна видала також українські народнi казки, вiршованi загадки 
Б. Грiнченка, просвітницькі твори науково-популярного змісту. Проте через 
матеріальні труднощі та небажання загострювати стосунки з новою владою, 
котра підозрювала її в несанкціонованому збуті літератури, змушена була 
припинити видавничу діяльність. 
Із заснуванням у 1919 р. Української академiї наук актуальною стала 
проблема органiзації роботи над Словником живої української мови. 
Українська академія наук призначила М. Грінченко постійним членом-
редактором нового Словника живої української мови. Цей факт свідчить про 
її велику обізнаність і досвід у словниковій справі. Саме з роботою над 
словником і пов’язані останні вісім років життя діячки. 
Насправді ж діяльність М. Грінченко була набагато ширшою. Так, вона 
брала активну участь у роботі створеного на початку серпня 1919 р. 
Всеукраїнського союзу українок. Дiяльнiсть Союзу мала насамперед 
громадське спрямування. Спочатку Союз українок, як i всi тогочасні 
органiзацiї, займався благодійництвом, зокрема утримував будинки для 
хворих на тиф, а потім – і громадською роботою. Тут М. Грінченко керувала 
мистецьким відділом.  
У 1919–1920 рр. діячка спiвпрацювала з Державним видавництвом 
України, яке випускало дитячий журнал рiдною мовою “Веснянi хвилi”, 
брала участь у створеннi “Шкiльної бiблiотеки”.  
Просвітницько-видавнича діяльність М. Грінченко на різних етапах 
різнилася за змістом і напрямами, але була спрямована на розвиток освіти й 
культури Української держави. Проте в даній публікації розглянуто лише 
основні її особливості в зазначений період. Детальніше про цю діяльність 
йтиметься в подальших дослідженнях.  
 
І. А. Мося́ 
БАГАТОГРАННА ОСОБИСТІСТЬ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 
У 2016 р. минуло 65 років від дня смерті Володимира Кириловича 
Винниченка – відомого українського громадсько-політичного й державного 
діяча, філософа, письменника, сподвижника голови Української Центральної 
Ради М. С. Грушевського. 
Аналізуючи його творчу спадщину, читаючи його щоденники, можемо 
поглянути на В. Винниченка під іншим, новим кутом зору. 
Насамперед відкриваємо для себе Винниченка-художника. У цьому 
аспекті доцільно навести слова академіка Академії мистецтв України                 
